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Opinnäytetyöni aiheena oli Liferay-pohjaisen verkko-oppimisympäristön 
käyttöliittymän ja ulkoasun suunnittelu sekä toteutus. Työn toimeksiantajana toimi 
tietotekniikan palveluyritys Arcusys Oy, joka on perehtynyt avoimen lähdekoodin 
oppimisympäristöihin.  Project Learn -nimeä kantava valmis ympäristö toimii esittely- 
ja testausympäristönä asiakkaille sekä Arcusysin tulevien verkko-oppimisympäristöjen 
pohjana. 
Jotta ympäristö olisi helppokäyttöinen ja houkutteleva, se tarvitsee selkeän teeman – 
eli käyttöliittymän ja ulkoasun. Tutustuin verkko-oppimisympäristön potentiaalisiin 
käyttäjiin toteuttaen haastattelun ja käytettävyystestin yhdeksälle henkilölle. 
Käytettävyyssääntöihin perehdyin kirjallisuuden kautta. 
Haastattelut osoittivat, että nykyiset verkko-oppimisympäristöt kaipaavat visuaalista 
kohennusta, mutta ennen kaikkea käytettävyyttä pidetään tärkeänä. Haastattelujen 
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The goal of my thesis was to design and implement the visual style and user interface 
for a Liferay-based e-learning environment, called Project Learn. The assignment came 
from Arcusys Oy, which is an IT service company specialized in open source learning 
environments. The finished Project Learn works as a demonstration and testing 
environment for the customers and as a template for the upcoming e-learning projects 
at Arcusys. 
 
For the environment to appear as user friendly and attractive, it needs a clear theme – 
user interface and visual style. I met potential users of the environment through nine 
interviews and usability tests and got acquainted with usability rules via literacy. 
 
The interviews indicated that the current e-learning environments are in need of visual 
enhancement and especially the ease of use should be prioritized. With the help of the 
interview results I was able to see problem areas in Liferay environment and to fix 
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Etäopiskelun	 lisääntyessä	 ja	 tekniikan	 kehittyessä	 toimivien	 verkko‐
oppimisympäristöjen	 kysyntä	 on	 kasvanut.	 Monet	 nykyiset	 verkko‐
oppimisympäristöt	koetaan	kuitenkin	kankeiksi,	pirstaloituneiksi	(kaikki	työsken‐
telyvälineet	eivät	 löydy	samasta	paikasta)	 tai	epäsosiaalisiksi.	Verkko‐opiskeluun	
tarkoitetut	 oppimisalustat	 saattavat	 tarjota	 hyvinkin	 paljon	 erilaisia	 toiminnalli‐




Arcusys	 Oy	 aloitti	 Liferay‐pohjaisen	 verkko‐oppimisympäristön	 kehittämisen	
vuonna	2010.	 Joustava	 Liferay‐portaali	 erilaisine	 sosiaalisine	 ja	 tiimityöskentely‐
ominaisuuksineen	 nähtiin	 sopivana	 alustana	 nykyaikaiselle	 verkko‐
oppimisympäristölle.	 Oppimisympäristöstä	 tehtiin	 aluksi	 kaksi	 demo‐versiota,	





Liferay	 verkko‐oppimisympäristöä	 päätettiin	 tuotteistaa,	 ja	 siitä	 tehtiin	 projekti	
kansainväliselle	Liferay	Community	Projects	‐sivustolle.	Sain	toimeksiannon	suun‐
nitella	 ja	 toteuttaa	 verkko‐oppimisympäristön	 graafisen	 ulkoasun	 ja	 käyttöliitty‐
män.	Tämä	ympäristö	toimii	testaus‐	 ja	esittely‐ympäristönä	asiakkaille	 ja	yhteis‐
työkumppaneille.	 Asiakkaan	 tilaama	 verkko‐oppimisympäristö	 räätälöidään	 aina	
änen	omien	toiveidensa	ja	tarpeidensa	mukaan.	h
	
Päätavoitteenani	 oli	 toteuttaa	 sellainen	 verkko‐oppimisympäristön	 ulkoasu	 ja	







Project	Learn	 ‐ympäristössä	asiakkaat	voivat	 tutustua	Arcusysin	 tarjoamiin	verk‐











kanssa,	 joka	muun	muassa	 järjesti	 meille	 kesätyöntekijöille	 Liferay‐koulutuksen.		
Yhteistyön	kautta	pääsin	Arcusysille	harjoitteluun,	jonka	jälkeen	jatkoin	töitä	me‐
dia‐assistenttina.	Päätimme,	että	Arcusysin	verkko‐oppimisympäristön	ulkoasu‐	ja	
käytettävyyssuunnittelu	olisi	 sopiva	 aihe	opinnäytetyölleni	 ja	 luonnollinen	 jatku‐
o	kesätyölleni.	m
	
Työpaikallamme	 verkko‐oppimisympäristöprojekti	 kulkee	 nimellä	 Project	 Learn,	




Arcusys	 Oy	 on	 vuonna	 2003	 perustettu	 tietotekniikan	 palveluyritys.	 Yhtiön	 pää‐
paikka	 sijaitsee	 Joensuussa	 –	muut	 toimipisteet	 ovat	Helsingissä	 ja	 Petroskoissa.	
Arcusys	 on	 erikoistunut	 avoimen	 lähdekoodin	 asiantuntijapalveluihin	 sekä	 tieto‐







laisista	 käyttäjistä	 ja	 heidän	 tarpeistaan,	 aloitin	 opinnäytetyöni	 haastattelemalla	
eri‐ikäisiä	 opiskelijoita	 ja	 opettajia	 sekä	 suorittamalla	 käytettävyystestauksen	
kahdella	 aiemmalla	 demo‐ympäristöllä.	 Näiden	 tulosten	 sekä	 käytettävyys‐




fisessa	 suunnittelussa	 painotan	 typografian	 osuutta,	 koska	 ympäristö	 tulee	 sisäl‐
tämään	 paljon	 tekstisisältöä.	 Oman	 kokemukseni	 perusteella	 typografia	 jätetään	







Kuva 1. Kuvitettu viitekehys. 
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Toiminnallisesti	 työni	 jakaantui	 suunnittelu‐	 ja	 toteutusvaiheeseen.	 Suunnittelu‐
vaiheessa	 tutustuin	 käytettävyyteen	 kirjallisuuden,	 verkkoartikkelien	 sekä	 haas‐
tattelujen	 ja	 käytettävyystestauksien	kautta.	 Tutustuin	Liferayn	 tarjoamiin	 sovel‐
luskomponentteihin	ja	yhdessä	muiden	projektin	jäsenten	kanssa	pohdimme,	mitä	
työkaluja	 verkko‐oppimisympäristössä	 tarvitaan.	 Kun	 tarvittavat	 käyttöliittymä‐













Portaali	 on	 verkkopalvelu,	 joka	 sisältää	 useita	 sovelluksia	 ja/tai	 näkymiä	muihin	

















Opinnäytetyössäni	 käyttöliittymällä	 tarkoitetaan	 Liferay‐portaalin	 sellaisia	 osia,	
joiden	 kautta	 käyttäjä	 muokkaa,	 liikkuu	 ja	 hallitsee	 portaalia.	 Tällaisia	 ovat	 esi‐
merkiksi	sivuston	päävalikko	ja	portlettien	valikot.	
Teema	
Portaalin	 visuaalista	 ilmettä	 kutsutaan	 teemaksi.	 Teema	 koostuu	 useista	 tiedos‐
















ja	 ja	 mitä	 portletteja	 sivustoilla	 näytetään.	 Näin	 esimerkiksi	 jokainen	 portaali‐
käyttäjä	saa	oletuksena	rakenteeltaan	samanlaiset	henkilökohtaiset	sivut.	
Verkko‐oppimisympäristö	












 Toimiva verkko-oppimisympäristö 
3.1	 Käytettävyys	verkossa	
	
Graafiset	 suunnittelijat	 keskittyvät	 verkkosuunnittelussa	helposti	 vain	viimeistel‐
tyyn	 ulkoasuun,	 joskus	 jopa	 käytettävyyden	 kustannuksella.	 On	 kuitenkin	 tärkeä	
muistaa,	että	vaikka	verkkosivusto	tai	‐sovellus	näyttäisi	upealta	 ja	tarkoitukseen	
sopivalta,	 se	ei	vielä	 takaa	onnistunutta	käyttökokemusta.	Verkossa	etsitään,	kat‐






suuremmassa	 roolissa	 kuin	 tavallisessa	 ”infoa‐antavassa”	 verkkosivustossa.	 Life‐









Verkko‐oppimisympäristössä	 olettaisin	 käyttäjän	 pysyvän	 sivustolla	 käytettä‐
vyysongelmista	 huolimatta,	 koska	 sivusto	 on	merkittävässä	 roolissa	 hänen	 oppi‐
misprosessissaan.	Houkutteleva	 ja	 helppokäyttöinen	 ympäristö	 kuitenkin	 edistää	
oppimista,	 kun	 taas	 epäkäytettävä	 ympäristö	 voi	 pahimmassa	 tapauksessa	 vain	






















tely	 ja	 ”kysymysmerkki”	 lisää	kognitiivista	kuormaamme	 ja	kääntää	huomiomme	




Suunniteltaessa	 jotain	 aivan	 uudenlaista	 tai	 erittäin	 monimutkaista	 kaikesta	 ei	
välttämättä	 voi	 tehdä	 päivänselvää.	 Tällöin	 käyttäjä	 voi	 joutua	 hieman	 ajattele‐
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maan,	 mutta	 hänen	 tulisi	 kuitenkin	 tunnistaa	 sivun	 osaset	 välittömästi.	 (Krug	
2006,	18.)	 	 Jos	 taas	verkkosivulla	 tavoitellaan	tehokkuutta,	helppokäyttöisyys	voi	
tällöinkin	 kärsiä.	 Tämä	 muodostaa	 ristiriidan	 Nielsenin	 (1993)	 käytettävyyden	
osatekijöiden	 välille.	 Helposti	 opittava	 käyttöliittymä	 voi	 sisältää	 välivaiheita	 ja	



































ja	 klikkailevat	 intuition	 pohjalta,	 he	 samalla	 suoriutuvat	 tuotteen	 käyttämisestä.	
Käyttäjä	voi	käyttää	verkkosivua	vailla	laajempaa	ymmärrystä	sen	toimintatavois‐
ta,	kuitenkin	onnistuen	käyttämään	sitä.	Jos	käyttäjä	on	löytänyt	toimivan	käyttö‐













johtuvat	 suunnittelijan	 epäjohdonmukaisuudesta	 tai	 suunnittelusta,	 joka	 johtaa	
käyttäjää	 harhaan.	 Testi	 voi	 olla	 osa	 kehitystyötä	 tai	 valmiin,	 pian	 julkaistavan	
tuotteen	 testausta.	 (Sinkkonen,	 Kuoppala,	 Parkkinen	 &	 Vatamäki	 2002,	 59,	 296‐
97.)	2
	
Käytettävyystestissä	 testaajat	 tekevät	 yleensä	 yksitellen	 testitarinan	 mukaisia	 ja	
työtehtävän	kaltaisia	 tehtäviä.	 Testattavana	voi	 olla	 koko	 tuote	 tai	 jokin	 sen	osa,	
yleensä	sellainen,	jonka	uskotaan	olevan	toiminnoiltaan	vaikea.	Testaajien	tekemi‐
set	 ja	sanomiset	 tallennetaan	 ja	analysoidaan.	Analysoinnin	pohjalta	määritellään	




lisesti.	 Hyvissä	 ajoin	 löydettyjen	 ongelmien	 korjaaminen	 tulee	 halvemmaksi.	 On	
todettu,	että	käyttöön	liittyvien	virheiden	määrä	on	selvästi	pienentynyt	ja	käytön	
tehokkuus	kasvanut	asianmukaisen	suoritetun	testin	ja	virheiden	korjaamisen	jäl‐














Verkkosivuston	 ulkoasun	 suunnittelu	 on	 haasteellisempaa	 kuin	 painotuotteen,	
koska	 lopputulos	ei	välttämättä	näytä	 tarkalleen	siltä	mitä	ollaan	suunniteltu.	Ul‐
koasu	sisältää	kuvia,	multimediaa	ja	tyylimäärityksiä,	joiden	oletetaan	järjestyvän	
käyttäjän	 verkkoselaimeen	 halutulla	 tavalla.	 Siihen,	 miten	 loppukäyttäjä	 näkee	
verkkopalvelun	näytöltään,	vaikuttavat	kuitenkin	muun	muassa	näytön	resoluutio,	
verkkoselaimen	 ikkunan	 koko	 ja	 selaimen	 omat	 asetukset.	 Käyttäjä	 voi	 muuttaa	



















Verkkosivun	sisältö	 ratkaisee,	haluaako	käyttäjä	 lukea	enemmän	vai	 lopettaa	en‐












Kuva 3. Flow-festivaalin etusivu. Sivulla on runsaasti typografista kokokontrastia, mutta 
yleisilme ei ole levoton yhteensopivien värien ja saman fontin ansiosta. Vahvuus-





Muotokontrasti	 syntyy	käyttämällä	kahta	 fonttia,	 jotka	poikkeavat	 selvästi	 toisis‐
taan,	 kuten	 hentoa	 antiikvaa	 ja	 lihavaa	 groteskia.	 Hieman	 samantyylinen,	 mutta	
yksinkertaisempi	idea	on	vahvuuskontrastissa,	jossa	käytetään	esimerkiksi	grotes‐
ki‐fontin	kahta	eri	lihavuutta.	Tässäkin	on	hyvä	muistaa,	että	kontrastin	on	oltava	










Kuva 4. Ilosaarirock 2012 -sivuston teksti on miellyttävää lukea ja kontrasteja on sopivasti, 
joskin leipäteksti on melko pientä. Taustan voimakkaat värikontrastit voivat han-
kaloittaa pidempien tekstien lukemista. (Ilosaarirock/2012.) 
	
 





























Opiskeluun	 liittyvät	 materiaalit	 ja	 sovellukset,	 kuten	 kurssimateriaalit,	 opetus‐
suunnitelma,	erilaiset	ilmoittautumislomakkeet	tai	koulun	sähköposti	ovat	harvoin	





media‐kansio,	 sähköpostin	 upotus,	 wiki	 ja	 yhteydenottolomakkeet	 ovat	 Liferayn	
mukana	tulevia	peruskomponentteja.	Myös	kokonaisten	verkkosivustojen	upotta‐

































































koulussa	 ympäristöä	 voidaan	 käyttää	 enemmän	 lähiopetuksen	 tukena,	 kun	 taas	
yöhemmissä	koulutusvaiheissa	myös	etäopetus	astuu	kuvaan.	m
	
Jos	 olisin	 lähettänyt	 kyselyn	 vain	 yliopisto‐opiskelijoiden	 ryhmälle,	 näkemykseni	
käyttäjistä	olisi	voinut	 jäädä	melko	suppeaksi.	 Jotta	saisin	mahdollisimman	moni‐
puolisen	 kuvan	 erilaisten	 käyttäjien	 osaamistasosta,	 tarpeista	 ja	 toiveista,	 mutta	









oppimisympäristön	 vertailusta	 ja	 käytettävyystestistä	 (liite	 1).	 Alustuksessa	 ker‐
roin	työni	taustoja	ja	painotin	rehellistä	vastaamista.	Erityisesti	käytettävyystestis‐
sä	 virheet	 ja	 ympäristön	 kritisointi	 oli	 jopa	 suotavaa,	 koska	 vain	 niin	 epäkohdat	













Pohjois‐Karjalan	 ammattikorkeakoulun	 Moodlen	 (kuva	 5),	 Tulo‐laboratorion	 E‐
Learningin	(Liferay	6.0.5,	kuva	6)	ja	Arcusysin	ensimmäisen	testauskäyttöön	suun‐
nitellun	 ”Demokoulun”	 (Liferay	 6.0.5,	 kuva	 7).	 Vertailun	 kysymykset	 käsittelivät	
ulkoasullisia	 eroja:	 värejä,	 fontteja,	 kokoja,	 tilan	 käyttöä	 ja	 Liferay‐ympäristöissä	














12	 v.),	 teini‐ikäiset	 (13‐18	 v.),	 nuoret	 aikuiset	 (19‐30	 v.),	 vanhemmat	 aikuiset	
(40+)	ja	opettajat.	Tavoitteenani	oli	löytää	hyvin	motivoituneita,	kohtalaisesti	mo‐




Osa	haastateltavista	 ilmoittautui	 itse,	 osaa	pyysin	mukaan.	Noin	puolet	heistä	oli	




ta.	 Kaksi	 tuttua	 henkilöä	 olivat	 kritiikissään	 suorasanaisempia	 kuin	 muut.	 Näen	

















Haastattelut	 ja	 käytettävyystestit	 eivät	 olleet	 opinnäytetyöni	 pääosassa,	 vaan	 tu‐
kemassa	 työn	 toiminnallista	 osuutta	 antamassa	 yleiskuvaa	 erilaisista	 käyttäjistä.	
Tämän	vuoksi	en	analysoinut	tuloksia	tieteellisin	menetelmin,	vaan	koostin	vasta‐
uksista	yhteenvedon,	erikseen	opiskelijoista	ja	opettajista.	Opiskelijoiden	vastauk‐








Nuorin	 haastateltu	 opiskelija	 oli	 9‐vuotias	 peruskoululainen,	 vanhin	 40‐vuotias	




















sa	 tavalliseen	 luokkaopetukseen.	 Tehtävien	 vaihtelevuus	 ja	 mahdollisuus	 edetä	




sisäänkirjautumiskentille	 kaivattiin	 selitystä	 (”käyttäjätunnus",	 ”salasana”)	 ja	 ha‐






























Yleisilmeeltään	 Demokoulua	 pidettiin	 selkeänä:	 rakenne	 oli	 se	mihin	 oli	 totuttu.	
Ympäristön	pieni	koko	 ja	klikattavien	vaihtoehtojen	vähyys	koettiin	positiivisena	
asiana.	 Värimaailma	 aiheutti	 ristiriitaisia	 tunteita.	 Toiset	 pitivät	 rauhallisesta	 ja	





lettien	 ”palikkamaisuutta”	 myös	 kritisoitiin.	 Omat	 yhteisöni	 ‐portletin	 (kuva	 8)	






Kuva 8. Ruudunkaappaus Demokoulun Omat yhteisöni -portletista. 
	




























Haastattelin	kahta	opettajaa,	 joista	nuorempi	oli	 lukion	opettaja	 ja	vanhempi	am‐
mattikorkeakoulun	opettaja.	Opettajista	molemmat	olivat	ahkeria	internetin	käyt‐
täjiä,	mutta	 lukio‐opettajalla	 oli	 enemmän	kokemusta	 verkko‐opettamisesta.	 Toi‐
saalta	 hän	 ei	 ollut	 pitänyt	 yhtään	 täysin	 verkossa	 toteutettua	 kurssia.	 AMK‐
opettaja	 oli	 pitänyt	 monimuotokursseja,	 joissa	 pääpaino	 oli	 ollut	 verkko‐
oppimisessa.	 Molemmat	 käyttävät	 Moodlea	 opetuksessa,	 vanhempi	 oli	 kokeillut	
yös	Google+	‐palvelua	kuvien	esittämiseen	ja	jakamiseen.	m
	
Molemmat	 opettajat	 kertoivat,	 että	 heidän	 nykyisessä	 verkko‐
oppimisympäristössä	oli	joitakin	ongelmia.	Nykyisiin	ympäristöihin	kaivattiin	lisää	






en	 kurssimateriaalien	 kasaamisen	 yhdelle	 sivulle	 ja	 visuaalisen	 epähoukuttavuu‐
den	 ja	 innottomuuden.	Hän	korosti	 luettavuuden	 ja	ulkoasun	 tärkeyttä.	Toisaalta	














roolinvaihto‐ominaisuuden:	 opettaja	 voi	 vaihtaa	 itsensä	 opiskelijaksi	 ”lennossa”.	
urssilistan	mukana	pysymistä	pidettiin	tärkeänä	ominaisuutena.	K
	
Vertailun	 aikana	 Liferay‐ympäristöstäkin	 löytyi	 huomautettavaa.	 Kommentit	 liit‐
tyivät	 lähinnä	 Demokouluun.	 Eniten	 hämmennystä	 aiheuttivat	 sivuston	 päänavi‐






Omat	yhteisöni	 ‐portletin	merkitys	 jäi	 toiselle	haastateltavalle	 arvoitukseksi:	 hän	
arveli	sen	olevan	jonkinlainen	ilmoitustaulu.	Toinen	ymmärsi	idean,	mutta	huoma‐
si	 että	 portletin	 välilehdet	 olivat	 epäloogisessa	 järjestyksessä	 käyttäjän	 tarpeita	
ajatellen.	”Valittavissa	olevat	yhteisöt”	‐välilehdessä	ei	pystynyt	siirtymään	halutul‐























ot	 näyttävät	 parannusta	 vaativat	 kohteet	 selkeästi,	 pieni	 perehdytys	 olisi	 voinut	
olla	 paikallaan.	 Näin	 käyttäjien	 kommentit	 olisivat	 voineet	 olla	 vieläkin	 syvälli‐
empiä,	kun	he	olisivat	todella	ymmärtäneet,	mistä	milloinkin	on	kysymys.	s
	
Seuraavana	kuitenkin	 tiivistelmä	 ja	 johtopäätökset	näiden	yhdeksän	haastattelun	
ohjalta,	joita	osittain	käytin	apuna	Project	Learn	‐ympäristön	suunnittelussa.	p
	
Peruskouluikäisillä	 ei	 ollut	 suurta	 tarvetta	 Demokoulun	 kaltaiselle	 verkko‐
oppimisympäristölle,	 mutta	 he	 eivät	 nähneet	 sitä	 huononakaan	 asiana.	 Alakou‐
luikäisten	verkkotaidot	eroavat	paljon,	 joten	ei	voida	olettaa	että	kaikki	osaisivat	









Liferay‐pohjainen	 Demokoulu	 koettiin	 selkeäksi	 ja	 erilaiset	 upottamis‐
ominaisuudet	 ja	portlettien	 tuomat	mahdollisuudet	koettiin	oppimisen	monipuo‐













lisäksi	 portaalissa	 on	 lukuisia	 muita	 sivustoja,	 kuten	 kurssi‐	 ja	 projektisivustoja	
sekä	 opiskelijoiden	 henkilökohtaiset	 sivustot.	 Koska	 haastateltavat	 kokivat	 oppi‐





5 Graafinen suunnittelu ja teeman toteutus 
	
Liferay‐portaalin	ulkoasu	eli	teema	on	lähes	täysin	muunneltavissa	tyylitiedostojen	
















ken	 yhteenkokoaminen,	 päätimme,	 että	 Project	 Learn	 –ympäristö	 sisältää	 kolme	
pääsivustoa:	Koulun	sivut	(koulun	julkiset	kotisivut),	Opiskelun	(oppimisympäris‐








uuden	 version,	 Liferay	 6.1:n.	 Päätimme	 käyttää	 sitä	 Project	 Learniin,	 ja	 ilokseni	
huomasin	 että	 monet	 haastatteluissa	 esille	 nousseet	 ongelmakohdat	 oli	 korjattu	
uteen	versioon.	Osan	muutoksista	teimme	kuitenkin	itse.		u
	









 Entisen	 ”Go	 to”	 ‐pudotusvalikon	 siirto	 hallintapalkista	 otsikkoalueeseen,	






 Ympäristön	 logoa	 klikkaamalla	 pääsee	 ympäristön	 etusivulle,	 eikä	 aktiivi‐
sena	olevan	sivuston	etusivulle.	
 Omat	 sivustoni	 (aiemmin	 Omat	 yhteisöni)	 ‐portletin	 yksinkertaistaminen.	
Yhteisö‐sana	poistui	6.1‐version	myötä.	
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 Oppimissivustolle	 (esim.	 verkkokurssi)	 selkeämpi	 sivustopohja,	 jota	 voi‐
daan	käyttää	oletuksena.	














Kuva 9.  Ensimmäinen malli pääkäyttöliittymästä. 
	
	
Toista	 versiota	 varten	 järjestelin	 oikeastaan	koko	otsikkoalueen	uudelleen	 (kuva	
10).	 Sivuston	nimelle	 tuli	 enemmän	 tilaa.	 Päävalikko	 sai	myös	 enemmän	 tilaa,	 ja	
mikäli	 sivuja	 tehtäisiin	 suuria	 määriä,	 valikkorivejä	 tulisi	 useampi	 allekkain.	 On	
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Kuva 10.  Toinen malli pääkäyttöliittymästä: sivun otsikkoalue selkiytyi. 
	
Toisessa	 versiossa	 myös	 nostin	 ”Valitse	 sivusto”:n	 samalle	 tasolle	 sivustonimen	
kanssa	ja	siirsin	puhekuplaa,	jotta	se	ei	levittäisi	sivun	leveyttä	liikaa.	Suunnittelin	
toisen	 palstan	 portletti‐otsikon	 poistamista	 ja	 ensimmäisen	 tason	 otsikon	 koros‐


























Kuva 11. Lopullinen pääkäyttöliittymä ja sivun eri osasia. 
 
Lopullinen	 pääkäyttöliittymä	 toteutettiin	 toisen	 version	 pohjalta.	 Päädyin	 jättä‐
mään	 puhekuplan	 pois,	 koska	 kuplan	 teksti	 olisi	 pitänyt	 kirjoittaa	 teema‐
tiedostoon,	eikä	ympäristön	käyttäjä	näin	ollen	olisi	voinut	vaihtaa	sitä	ilman	tek‐






Lähdin	 suunnittelemaan	 Project	 Learn	 ‐ympäristön	 ulkoasua	 siltä	 pohjalta,	 että	
vähemmän	on	enemmän:	yksinkertainen	ulkoasu	edistää	käytettävyyttä	eikä	"hypi	
silmille".	 Koska	 ulkoasun	 oli	 sovittava	monille	 kouluasteille	 ja	 eri‐ikäisille,	 pyrin	
pitämään	yleisilmeen	melko	neutraalina.	Pyrin	välttämään	liian	vahvoja	kontraste‐




Sen	sijaan	 taustan	 ja	varsinaisen	sivun	välille	 loin	vahvan	kontrastin	 tummalla	 ja	
vaalealla	värillä.	Tämä	päätös	perustui	omiin	havaintoihini:	jos	käyttäjän	näyttö	on	
säädetty	kirkkaaksi	ja	koko	sivun	tausta	on	valkea	tai	vaalea,	silmät	väsyvät	katse‐






Syvänsininen	on	melko	neutraali	 ja	 rauhallinen	väri,	 ehkä	 synkkäkin,	mutta	 lem‐
peämpi	 kuin	 musta	 tai	 harmaa.	 Usein	 sininen	 myös	 liitetään	 virallisuuteen	 (vrt.	
uniformut).	 Jotta	 ympäristö	 ei	 näyttäisi	 synkältä,	 valitsin	 korostusväriksi	 sinisen	























kertainen	 ja	moderni,	 ja	 siitä	on	saatavana	useita	 leikkauksia	hyvin	ohuesta	erit‐












Kun	mallikuvat	 teemasta	oli	hyväksytty,	 lähdin	 toteuttamaan	Liferay‐teemaa.	Ra‐
kensin	 teeman	 Liferayn	 oletus‐teeman	 päälle.	 Käytännössä	 tämä	 tarkoittaa	 sitä,	
että	kopioin	oletus‐teeman	tiedostot	 ja	 lähdin	ylikirjoittamaan	niitä	omilla	määri‐
tyksilläni.	Ylikirjoittaminen	säästää	aikaa,	koska	portaali	sisältää	hyvin	paljon	tyyli‐








ternet	 Explorer,	 tuttavallisemmin	 IE,	 on	monen	 verkkosuunnittelijan	 kompastus‐
kivi,	 eikä	 poikkeusta	 tapahtunut	 Project	 Learn	 ‐ympäristönkään	 kohdalla.	 Erityi‐
sesti	 IE	 7	 ja	 8	 eivät	 tue	 monia	 uusia	 tyyliominaisuuksia.	 Project	 Learn	 ‐
ympäristössä	 ongelmia	 ilmeni	 valikoiden	 ja	 täytettävien	 kenttien	 kanssa,	 mutta	




nen	pohja,	 joka	useimmiten	on	Velocity‐tiedosto.	Velocity	on	 javapohjainen	 sivu‐
moottori	 (template	 engine),	 jonka	 avulla	 sivusuunnittelijat	 voivat	 viitata	 Java‐
koodissa	määriteltyihin	metodeihin	(The	Apache	Software	Foundation	2011).	Ve‐
locity‐kielellä	 verkkosivusta	 saadaan	 dynaamisempi:	 esimerkiksi	 sisäänkirjautu‐
neelle	käyttäjälle	näytetään	jotain	sellaista,	mitä	ilman	tunnuksia	vieraileva	käyttä‐
jä	ei	näe.	Pohjatiedosto	myös	määrittää,	mitä	pysyviä	osasia	sivulta	löytyy	ja	mitä	













titoiminnon	 ja	 aktiivisen	 sivuston	 välilehden	 korostuminen	 ei	 ollut	 niin	 helppoa	
kuin	olin	aluksi	 luullut.	Ongelmia	 tuottivat	myös	 sivuston	nimen	näkymättömyys	
oillakin	sivustoilla	ja	kielikäännösten	puuttuminen.	j
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reunojen	 pyöristämiseen	 emme	 löytäneet	 sopivaa	 korjaustapaa.	 Koska	 terävät	
eunat	eivät	oleellisesti	muuta	ympäristön	ilmettä,	päätimme	antaa	asian	olla.	r
	
Suunnittelin	 yhden	 ylimääräisen	 teemavariaation	 (kuva	 13),	mutta	 ajanpuutteen	



























oppimissivustojen	 pohjamallit,	 joita	 Arcusys	 voi	 hyödyntää	 verkko‐
oppimisympäristöpalveluissaan.	 Project	 Learn	 ‐ympäristö	 esiteltiin	 ensimmäisen	





Project	 Learn	 ‐projektin	 aikana	 oli	 mukava	 huomata	 miten	 paljon	 opiskelijat	 ja	
opettajat	 arvostavat	 sellaista	 verkko‐oppimisympäristöä,	 jonka	ulkoasuun	on	pa‐
nostettu.	Verkossa	ulkoasuakin	tärkeämpää	on	kuitenkin	hyvä	käytettävyys.	Opin‐
näytetyö	tarjosi	minulle	loistavan	tilaisuuden	tutustua	käytettävyystestaukseen	ja	




Liferayn	oletusportletit	 on	 suunniteltu	niin,	 että	ne	 sopivat	mahdollisimman	mo‐
neen	käyttötarkoitukseen.	 Jatkokehitystä	ajatellen	Project	Learnin	portlettien	toi‐














pimisympäristöpalveluilleen	 visuaalisesti	 toimivan	 ympäristön.	 Olen	 sisäistänyt	
mitä	käyttöliittymäsuunnittelu	on	 ja	mitkä	asiat	vaikuttavat	verkkosivuston	help‐
pokäyttöisyyteen.	Todellinen	onnistuminen	selviää	kuitenkin	vasta	sitten,	kun	ym‐
































































Hei Haastateltava X. Minä olen Kata Kähärä, opiskelen PKAMK:ssa ja työskentelen Arcusys Oy:ssa. 
Haastattelu koostuu kysymyksistä ja pienestä sivuston testauksesta. 
 
Olen opinnäytetyössäni suunnittelemassa uuden verkko-oppimisympäristön ulkoasua ja 
käyttöliittymää.  Siksi haluan kuulla käyttäjien mielipiteitä nykyisistä verkko-oppimisympäristöistä.  
Haastattelu auttaa minua ymmärtämään erilaisia käyttäjäryhmiä, heidän käyttäytymistään ja 
toiveitaan. 
 
Vastaa kysymyksiin rehellisesti, vääriä vastauksia ei ole. Sivuston testauksessa testaan sivustoa, en 
sinua. Et voi tehdä mitään väärin eikä virheiden tekemistä tarvitse pelätä. 
 
Haluan tietää tarkalleen, mitä ajattelet, sekä positiiviset että negatiiviset ajatukset. 
Tarkoituksenani on tehdä toimiva verkko-oppimisympäristö, joten minun pitää kuulla rehellinen 
mielipiteesi. 
 
Pyydän sinua ajattelemaan ääneen testausvaiheessa. Mainitsen tästä vielä erikseen. 
 
Sano vain, jos sinulla on jotakin kysyttävää. Testausvaiheessa en välttämättä pysty vastaamaan 
kysymykseesi heti, koska haluan selvittää, miten ihmiset menettelevät eri tilanteissa. Voimme 




Aloituspuheen lähteenä on käytetty Steve Krugin ohjeita. 
  
Liite 1 (2/3)  
Taustakysymykset  Ikä Kouluaste Sukupuoli  1. Kuinka monta tuntia viikossa käytät internetiä ja mitä yleensä teet siellä?  
Tällä arvioidaan henkilön atk-taitoja ja valmistellaan haastatteluun. 2. Miten koulussanne käytetään tietotekniikkaa opiskelun tukena? 3. Haluaisitko/tykkäätkö opiskella/opettaa verkossa? Miksi, miksi et?  4. Miten paljon yleensä kiinnität huomiota verkko-oppimisympäristön ulkoasuun (tai verkkosivujen ylipäätään)? 5. Onko sinulla ollut ongelmia nykyisen verkko-oppimisympäristösi käyttöliittymän kanssa? Jos sinulla ei ole kokemusta verkko-oppimisesta - jonkun muun verkkoportaalin kanssa?  
Vertailu  Vertailtavana Demokoulu, Tulo e-learning ja PKAMK Moodle (tai haastateltavan käyttämä ympäristö).  
Ulkoasu 
Haastateltava katselee ensin vain etusivuja. 6. Mitä haluaisit klikata ensimmäisenä? Miksi? 
Nyt hän voi vapaasti toimia ympäristössä ja klikkailla. 7. Ympäristöjen ulkoasujen ensivaikutelma? 
Katsellaan My Communities -portlettia Demokoulusta. 8. Mikä tämä sinun mielestäsi on, mitä sillä voi tehdä? 9. Haluaisitko muuttaa ulkoasussa jotakin? (Esim. värejä, fontteja, (fontti)kokoja, nappuloita, tyyliä ylipäätään) 
 
    
Liite 1 (3/3)  
Käytettävyys (testausvaihe) 
 10. Seuraavaksi haastateltava testaa oppimisympäristöä. Annan hänelle tehtävän, ja seuraan, miten hän sen suorittaa. Mainitsen ääneen ajattelemisesta. 
 
Opiskelijan versio 
 Etsi Demokoulusta 6B-luokan Luokkaretki-yhteisö.  
 Selvitä, minne ollaan menossa.  
 Kerro yhteisölle, mitä mieltä olet matkasta.  
 Muistat että sinulla on tietokoneellasi kuva aiemmalta matkaltasi. Lisää se yhteisön 
 kuvagalleriaan.  
Haluat kirjoittaa muistiinpanoja retkestä henkilökohtaiselle sivullesi, niin että muut eivät näe sitä. 
Minne menet? 
 Muistiinpanoa varten tarvitset muistilappu-portletin. Kuinka lisäät sen sivulle? 
Oppilas 1 on myös tulossa luokkaretkelle. Käy kirjoittamassa hänen sivulleen tervehdys. 
 Kirjaudu ulos. 
 
Opettajan versio 
Etsi Demokoulusta 6B-luokan Luokkaretki-yhteisö.  
 Kirjoita yhteisön blogiin, miksi Korkeasaari on hyvä luokkaretkikohde.  
 Muistat että sinulla on tietokoneellasi kuva aiemmalta matkaltasi. Lisää se yhteisön 
 kuvagalleriaan.  
Haluat kirjoittaa muistiinpanoja retkestä henkilökohtaiselle sivullesi, niin että muut eivät näe sitä. 
Minne menet?  
 Muistiinpanoa varten tarvitset muistilappu-portletin. Kuinka lisäät sen sivulle? 
Oppilas 1 on myös tulossa luokkaretkelle. Käy kirjoittamassa hänen sivulleen tervehdys. 
 Kirjaudu ulos. 
 11. Miltä sivu vaikuttaa käytettävyydeltään? 12. Onko Demokoulun eri osaset/portletit helppo erottaa toisistaan? 13. Miten hyvin/huonosti sivuston valikkorakenteet toimivat?    
